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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que l o i Srei . Alcaldes y Se-
c ie tar lo» reciban lo» n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
ionde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
'el n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
< s i los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S . : 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el B o t E T l N O n -
CIAL. se han de mandar al Gobernader 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Fart t oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n prOTinciul 
: . O O B I E B M O C I V I L 
Circu i to nacional de firmes especia' 
M í o nicioeal de Firmes Espetiales 
- les .—Anuncios. 
Confede rac ión S i n d i c a l H i d r o g r á f i 
oa del Duero.— Anuncio. 
• A N U N O I O S, 
Has t a las trece horas de l d í a 15 
de A b r i l de 1931, se a d m i t i r á n en e l 
Patronato del C i rcu i to N a c i o n a l de 
F i r m e s Especia les , y en l a Je fa tura 
de Obras p ú b l i c a s . de L e ó n , propo-
siciones para optar a .la p r i m e r a ' s ü -
Jefatura de minas . - Solici tud de\h*st* de las obras de acopios, i n c l u -
"registro de D . Pedro Pa rdo Rubio. . s ° empleo y r iego .superf ic ia l 
. • „•.': • r — r — — — . , i para c o n s e r v a c i ó n de. los k i l ó m e t r o s 
Cuerpo Nac iona l de Ingenieros de ^ g56 d , carretera de M a ( l r i d 
: Montes . — Re lac ión , de las licencias • n ; *•* •™\ " " " V . , - . . 
de pesca f luvia l expedidas-durante' a p o r u ñ a , p r o v i n c i a de L e ó n , i t i -
el mes de Marzo ú l t i m o . ¡ n i ra r io ! V ; cuyo presupuesto de 
contrata asciende1 a l a can t idad de 
Serv ic io de h ig iene y sanidad pe • 
ouarias; — Anuncios. : 
Obras p ú b l i c a s . Relación de'los 
permisos p a r a conducir automóviles !neseta8 en 
otorgados durante el mes de Pebre- f , . 
ro ú l t imo. • 
A d m i n i s t r a c i ó n monicipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Z&itfas de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
173.211,28 p e s e t a » , ' s i e n d o su plazo 
m á x i m o de e jecuc ión de once meses 
y l a fiauza provis iona l de 5.197 
m e t á l i c o , o valores p ú -
i b l icos , c(>DStitufda en l a Caja geue-
| ra l de depós i t o s o en sus sucursales. 
! L a subasta se ve r i f i ca rá en M a -
j d r i d , eri las oficinas del Patronato, 
¡ p l a z a del Progreso, 6, e l d ía 20 de 
• A b r i l de 1931, a las diez horas. 
E l proyecto, pl iego de condic io 
S. M . e l B e y D o n Al fonso X I I I Dea 7 modelo de p r o p o s i c i ó n e s t a r á n 
,'q, D . g . ) , 8 . M . la R e i n a D o ñ a de manifiesto durante las horas de 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . R . el P r í n - oficina en e l Patronato y en la Je-
oipe de As tu r i a s e Infantes y d e m á s ] fatura de 0bl.as p ú b l i c a s de L e ó n . 
personas de l a Aueustft K e a l f ami -1 T . . , , 
Z , c o n t i n ú a n s i n novedad en s u ! L a s proposicones se presentaran 
importante sa lud . i6,1 pl iegos cerrados, en papel solla-
! Gaceta del día 12 de A b r i l de 1931) [ do de sexta clase ( t imbre de 3,60 
pesetas) o en papel c o m ú n , con p ó -
l i z a de igua l clase, a c o m p a ñ a d a s del 
resguardo de l a fianza p rov i s iona l , 
en sobre abierto, en el que se i n -
c l u i r á la pó l i za del Agen te de C a m -
bio y B o l s a que justifique l a p rop ie -
dad de l a fianza cuando no se cons-
t i t uya en m e t á l i c o d e s e c h á n d o s e , 
desde luego, las proposiciones que 
no cumplan estos requisitos e i g u a l -
mente si no se expresa en ellas de-
terminadamente l a cant idad en pe-
setas y c é n t i m o s escrita cu )etra, 
por ¡a que se compromete el l i c i t a -
dor a ejecutar las obras. L o s que no 
a c t ú e n en nombre propio , d e b e r á n 
presentar los documentos just i f ica-
tivos de su personal idad. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t án ob l iga -
dos r ! cumpl imien to del Rea l de-
creto de 24 d e - D i c i e m b r e de 1928 
(Gaceta del 25) y R e a l deoreto-ley 
n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929, 
rectificado en l a Gaceta de 8. 
M a d r i d , 30 de M a r z o de 1931.— 
E l Pr ts idente , E l JDuquede A r i ó n . 
: V , • ) • * • • / \ , 
Has ta ' l as trece horas de l d í a 15 
de A b r i l ' d e 1931, se a d m i t i r á n en 
! el Patronato del C i r c u i t o N a c i o n a l 
| de F i r m e s Especia les , y en la J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n , 





' I - , ' 
mera subasta de las obras de r f a l -
quitranado para c o n s e r v a c i ó n de los | 
k i l ó m e t r o s 12 a l 21 de l a carretera 
de P o n ferrada a Orense, p r o v i n c i a 
de L e ó u , i t inerar io V , cuyo presu-
puesto a&oiende a la cant idad de 
60.030 pesetas, siendo su plazo 
m á x i m o de e jecuc ión de seip meses 
y l a fianza provis iona l de 1.801 pe-
setas en m e t á l i c o , o valores p ú b l i -
cos, const i tuida en la Caja general 
de D e p ó s i t o s o en sus sucursales. 
L a subasta se ver i f i ca rá en M a -
d r i d , en las oficinas del Patronato, 
P l a z a del Progreso, 5, el d í a 20 do 
A b r i l de 1931, a las diez horas. 
E l proyecto, p l iego de condic io-
nes y modelo de p ropos i c ión es-
t a r á n de manifiesto durante las 
horas de oficina en el Patronato y 
en l a Jefatera de Obras p ú b l i c a s de 
L e ó n . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pl iegos cerrados, en papel sel la-
do de sexta clase (t imbre de 3.60 
pesetas) o en papel c o m ú n , con p ó -
l i z a de i g u a l clase, a c o m p a ñ a d a s del 
resguardo d« la fianza p rov i s iona l , 
en sobre abierto, en el que se i n -
c l u i r á l a üó l i za del Agen te de C a m -
bio v Bolsa qne justifique la propie-
dad de la: fianza, cuando noige tirms-
. t i t uya en m e t á l i c o d e s e n h á n d o s e , 
desde Ineen, las proposiciones qne 
no cumplan estos requisi tos e i g u a l -
mente s i no se exnresa en e'las de-
terminadamente la rant idad en ue-
setas y c é n t i m o s estricta en letra , 
por l a que se compromete el l i c i t a -
dor a ejecutur las obras. L o s que no 
a c t ú e n OT) nombro propio , d e b e r á n 
presentar los documentos just i f ica-
t ivos de s" personal idad. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s o Se-
ciedades proponentes e s t án ob l iga -
das «1 enmpl imiento del R e a l de-
creto de 24 de D ic i embre do 1928 
(Gaceta del 25) y R e a l decreto-ley 
n ú m e i o 744 de 6 de Marzo de 1929, 
rectificado en la Gareta del 8. 
M a d r i d . 30 do Marzo de 1931 . — 
E l Prpmdentej 15» TJmfne de A r i ó n . 
A Ü / i 
H f a W fes trere bbras del d í a 15 
de A b r i l de 1931, se a d m i t i r á n en 
el Patronato del C i r cu i t o tTacional 
de F i r m e s Especiales , y en l a Jefa» 
tura da Obras p ú b l i c a de León pro F i r m e s Especia les , y en la Je fa 'u ra 
posiciones para optar a la p r imera , de Obras P ú b l i c a s de L e ó n , proposi 
subasta de las obras de realquitra- j ciones para optar a la pr imera au-
nado para c o n s e r v a c i ó n de los k i l ó - i basta de las obras de acopios, i n c l u -
metros 1 a l 11, de l a carretera de so su empleo y riego superficial para 
Ponferrada a Orense, p rov inc ia de 
L e ó n , i t inerario. V , cuyo presupues-
to de contrata asciende a l a cant idad 
de 62.238 pesetas, siendo su. plazo 
m á x i m o de e jecuc ión de seis meses 
y l a fianza provis iona l de 1.868 pe-
setas en m e t á l i c o , o valores p ú b l i -
cos, const i tuida en la Caja General 
de D e p ó s i t o o en sus sucursales. 
L a subasta se ver i f i ca rá en M a -
d r i d , en las oficinas del Patronato, 
P l a z a del Progreso, 5, el d í a 20 de 
A b r i l de i 9 3 1 , a las diez horas. 
E l proyecto, p l iego de condicio-
nes y modelo de p ropos ic ión e s t a r á n 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en el patronato y en la Jefa-
tura de Obras P ú b l i c a s de L e ó n . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel sel la-
do de sexta d a s e (timbre de 3,60 
pesetas) o en papel c o m ú n , con pó -
l i z a de igua l clase, a c o m p a ñ a d a s 
del resguardo de l a fianza provis io-
na l , en sobre abierto, en el que se 
i n c l u i r á l a pó l i z a del A g e n t e ' d e 
Cambio y Bo l sa que justifique l a 
propiedad de l a fianza cuando no se 
const i tuya en m e t á l i c o d e s e e h á n d o 
se, desde luego, las proposiciones 
que no cumplan estos requisitos e 
igualmente s i no se expresa en ellas 
determinadamente l a cantidad en 
pesetas y c é n t i m o s escrita en le t ra , 
por la que se comoromete el l i c i t a 
dor a ejecutar las obras. L o s que ac-
t ú e n en nombre propio, d e b e r á n 
presentar los documentos justificati-
vos dé su personal idad. 
L a s Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t án ob ' i ga 
das a l cumpl imien to del Rea l denre 
l a conse rvac ión de los k i l ó m e t r o s 
379 a l 385, de l a carretera de A l l a -
nero a G-ijón, p r o v i n c i a de L e ó n , 
I t inerar io I I I , cuyo presupuesto de 
contrata asciende a l a cant idad de 
137.844,75 pesetas, siendo su plazo 
m á x i m o de e jecución de diez meses 
y l a fianza provis iona l de 4.136 pe 
setas en m e t á l i c o , o valores p ú b l i -
cos, const i tuida en la Ca já Genera l 
de D e p ó s i t o s o en sus sucursales. 
L a subastase ver i f i ca rá en M a -
d r i d , en las oficinas de l Pa t ronato , 
P l a z a del Progreso, 5, el d í a 20 de 
A b r i l de 1931, a las diez horas. 
E l proyecto,; p l iego de condic io 
nes y modelo de p ropos ic ión e s t a r á n 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en eV Patronato y en l a Jefa-
tura de Obras P ú b l i c a s de L e ó n . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel sel la-
do de sexta clase t imbre de 3,60 pe 
sotas) o en papel c o m ú n , con pó l iza 
de igua l clase, a c o m p a ñ a d a s del 
r e s g n a r d i d o l a . fianza p rov i s iona l , 
en sobre abierto, en el que se i no lu i -
r á l a póliza" del Agente de Cambio y 
Bo ' sa que jnstifiquo-la propiedad de 
l a fianza cuando no se const i tuya en: 
m o t á l i e o d e s e c h á n d o s e , desde luego, 
las proposiciones que no cumplan 
estos requisitos e igualmente s i no 
se expresa en ellas determinada-, 
mente la cantidad en.posetas y c é n -
t imos escrita en le t ra , por ' a que se 
compromete el l io i tador a ejecutar 
las obras. L o s que no a c t ú e n en ' 
nombre propio , d e b e r á n presentar 
los documentos josMAcativos de su 
personal idad. 
Tías E m p r e s a » , C o m p a ñ í a s n So-
to de 24 de Dic iembre de 19281 ciedades proponentes e s t án obl'*ga-
(Gacefa del 25) y R . D . L . n ú m e r o ' da" * ' cumpl imien to del R e a l decre-
744 de 6 de M a r z o de 1929, rectifi-j to de 24 de Dic iembre de 1928 ((7a-
eado op la Gaceta del 8. [ceta del 25) y Rea l decreto ley n ú -
M a d r i d . 30 de Marzo de 1931 .—| mero 744 de 6 de M s r z o de 1929, 
E l Presidenta , ]j}l Djwiue de A r i o » , i rectificado en l a Gaceta del 8. 
y ; í / « i i M a d r i d , 30 de Marzo de 1931 .— 
3 » i t & T a s treqe h^ias del d ía 15 de E l Preajdenta, f E l JDuflne de A r i ó n . 
A b r i l de 1931, s / a d m i t i r á n en e l ¡ . < ^ / « 
las trdfce. JÍ< Patronato del C i r cu i t o Nac iona l de E R s t á í o r a s de l d í a 15 
de A b r i l de 1931, se a d m i t i r á n en 
el Pat ronato del C i rcu i to Nauional 
de F i r m e s Especia 'ca , y en l a Jefa-
tura de Obras p ú b l i c a s ds . L e ó n , 
proposición'>s para optar a la pr ime-
ra subasta <le laa obras de acopios, 
incluso su empleo y r iego superfi-
c i a l para c o n s e r v a c i ó n de los k i ló -
metros 1 ai 6 de la carretera de 
L e ó n a As to rga , p r o v i n c i a de L e ó n , 
i t inerar io I I I I Y , cuyo presupuesto 
de contrata asciende a l a cant idad 
de 82.855.20 pesetas, siendo su 
p lazo m á x i m o de e jecuc ión de siete 
meses y l a fianza prov is iona l de 
2.486 pesetas en m e t á l i c o , o valores 
p ú b l i c o s , const i tuida en l a Caja ge-
nera l de D e p ó s i t o s o en sus sucur 
sales.' ^ 
' L a . subasta se ve r i f i ca rá en M a -
d r i d , en las oficinas del Patronato, 
P l a z a del Progreso, 5, el d í a 20 de 
A b r i l de 1931, a las diez horas. 
E l proyecto, p l i ego ' de condicio-
nes y modelo de p ropos i c ión e s t a r á n 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en el Patronato y en l a Jefa-
tura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n . 
I as proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de sexta clase ( t imbre de 3,60 pese-
tas) o ea papel c o m ú n , con p ó l i z a 
de i g u a l clase, a c o m p a ñ a d a s -de l 
resguardo de l a fianza p rov i s iona l , 
- en sobre abierto,en el que se i n c l u i r á 
. l a p ó l i z a del Agen te de Cambio y 
B o l s a que justifique l a propiedad de 
l a fianza cuando no se cons t i tuya en 
m e t á l i c o d e s e c h á n d o s e , desde luego, 
las proposiciones que no cumplan 
estos requisitos e igualmente s i no 
se expresa e>i ellas determinadamen 
te l a cantidad en pesetas y c é n t i m o s 
escrita en letra, por l a que se com 
prometa el l i c i tador a ejecutar las 
obras. L o s que no a c t ú e n en nombre 
p rop io , d e b e r á n presentar los docu 
mentos justificativos de su persona-
l i d a d . 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s o So 
oiedades proponentes e s t á n ob l iga -
das a l cumpl imien to del R e a l decre-
to de 24 de D i c i e m b r e de 1928 
(Gaceta del 25) y R e a l decreto-ley 
n ú m e r u 744 de 6 de Marzo de 1929, 
rectificado en l a Gaceta del 8. 
M a d r i d , 30 de M a r z o de 1931. 
E l Pres idente , E l D u q u e de A r i ó n . 
1 ?/ / Í 
H>tsla l&s trece horns del d ía 25 
de A b r i l de 1931, s e . a i l m i i i i á n en el 
Pa t iona to del C i r cu i t o Nac iona l de 
F i r m e s Especia les , y en la Jefatura 
do Obras p ú b l i c a s de L e ó n , propo-
posiciones para optar a la pr imera 
subasta de U s obras de riegos de a l -
q u i i r á n y e m u l s i ó n para conserva 
ción de los k i l ó m e t r o s 325, 280 a 341 
de la carretera de M a d r i d u L a Co 
r u ñ a , y 44,600 a 45,835 metros de 
la de L e ó n a A s t o r g a , p rov inc i a de 
L e ó n , i t inerarios 1 I I - I V y I V , cuyo 
presupuesto de contrata asciende a 
la cant idad de 107.027,28 pesetas, 
siendo su plazo m á x i m o de ejecu-
ción de diez meses y l a fianza pro-
v i s iona l de 3.211 pesetas en m e t á -
l ico , o valores p ú b l i c o s , const i tuida 
en l a Cuja general de Depós i t o s o 
en sus sucursales. 
L ' * subasta se ver i f icará en M a -
I r id , en las oficinas del Patronato, 
P l a z a del Progreso, 5, e l d í a 30 de 
A b r i l de 1931, a las diez horas. 
E l proyecto, p l i ego de condicio-
nes y modelo de p r o p o s i ó n e s t a r á n 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en e l Patronato y en l a Je -
fatura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do de sexta'clase (t imbre de 3,60 
pesetas) o en papel c o m ú n , con p ó ' 
l i z a de igua l clase, a c o m p a ñ a d a s del 
resguardo' de la fianza p rov i s iona l , 
en sobre abierto, en e l que se i n -
c l u i r á la polista del Agen te de C a m -
bio y Bolsa que justifique l a propie-
dad de la fianza cuando no se cons-
t i t uya en m e t á l i c o d e s e c h á n d o s e , 
desde luego, las proposiciones que 
no cumplan estos requisitos e i g u a l -
mente si no se expresa en ellas de-
terminadamente la cant idad en pe-
setas y c é n t i m o s esorita en letra, 
por la que se compromete el l i c i t a -
dor a ejecutar las obras. L o s que no 
a c t ú e n en nombre propio, d e b e r á n 
presentar los documentos jus i i f ica-
t ivos d é su personal idad. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponen!es e s t án obl iga-
das al cumpl imien to de! Rea l decre-
to de 24 de Dic iembre de 1928 fGa-
ceta del 25) y R e a l decreto-ley nú-
mero 744 de 6 .le Marzo de 1929, 
rectificado en la Gaceta del 8. 
M a d r i d , 1 de A b r i ! de 1 9 3 1 . - E l 
Presideutej E l Dnque d^ A r i ó n . 
— . \ ¿ ) / T" 
CoDlederatlén Sindical Hltaírálica del 
Término municipal de Villagatón 
A N U N C I O 
E n el expediente de e x p r o p i a c i ó n 
re la t ivo a d icho t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se ha dictado l a r e so luc ión s i -
guiente: 
E x a m i n a d a la r e l ac ión non ima l de 
propietarios d3 fincas que es necesa-
r io expropiar en el t é r m i n o m u n i n i -
pa l d é V i l l a g a t ó ü , con mot ivo de l a 
e jecuc ión de las obras del C a m i n o de 
acceso a l Pantano de V i l l a m e c a . 
« R e s u l t a n d o que l a expresada 
re lac ión e s t á autor izada por e l Inge 
nieto encargado de lus obras; que en 
l a m i sma se cons igua una d i l i g u e n -
oia del A l c a l d e , haciendo constar 
que se han efectuado las comproba-
ciones y rectificaciones a que se 
refieren^ los a r t í cu lo s 16 de l a L e y de 
E x p r o p i a c i ó n forzosa y 21- de su 
Reglamento , y que examinada por 
e l Ingenie ro Jefe de la 2.a D i v i s i ó n 
expresa su conformidad. -
. Resul tando que as obras que 
mot ivan este expediente, figuran 
inc lu idas en los planes de esta C o n -
federac ión aprobados por el M i n i s t e -
r io de ' Fomento . ' : 
i Considerando que, s e g ú n dispone 
el a r t í c u l o 11-b del • Reg lamento 
aprobado por Rea l decreto-ley de 30 
de Dic iembre de 1927, la Coufedeia-
ción e s t á facultada, como delegada 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , para 
l a ap l i cac ión de los preceptos del 
Reglamento que desenvuelve l a L e y 
de E x p r o p i a c i ó n forzosa y de las 
disposiciones legales reglamentarias 
que puedan dictarse en lo sucesivo. 
Considerando que con su jec ión a l 
mismo a r t í c u l o e s t á n declaradas de 
antemano l a u t i l i dad p ú b l i c a y l a 
necesidad de l a o c u p a c i ó n , en todas 
las obras incluidas en el P l a n apro-
bado y las obras nuevas en cuanto lo 
sea su correspondiente proyecto. 
| Considerando que l a r e l a c i ó n dé 
w IB 
;> srJ «T-
• I D " : 
i f 
propietarios tiene el c a r á c t e r de defi -
u i t i v a , en v i r t u d de l a d i l i g e n c i a 
consignada por el A l c a l d e , y que 
respecto a las personas con quienes 
hayan de cumplimentarse las d i l i -
gencias relat ivas a la e x p r o p i a c i ó n 
no contiene casos que no es t én pre-
vistos en l a L e y y Reglamento v i -
gentes. 
Vis tas las facultades que a l a 
D e l e g a c i ó n de Fomento y D i r e c c i ó n 
t é c n i c a concede el a r t í c u l o 8 aparta-
do e) del antes ci tado Reglamento 
aprobado por R e a l decreto l ey de 30 
de D i c i e m b r e de 1927, en r e l a c i ó n 
con e l a r t í c u l o 23 de l R e a l decreto 
de 5 de M a r z o del mismo a ñ o , y l a 
I n s t r u c c i ó n aprobada por R e a l decre-
to de 23 de M a r z o de 1928, r e l a t i va 
a la t r a m i t a c i ó n de expedientes de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa por las Confe 
deraciones como delegadas de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E l Delegado de Fomen to que sus' 
cr ibe tiene a b ien acordar lo si-
guiente: 
1. ° A p r o b a r l a mencionada re la-
c ión de propietarios, as í como las 
actuaciones relat ivas a su f o r m a c i ó n . 
2 . ° Proceder a l nombramiento 
del peri to que h a de representar a 
esta C o n f e d e r a c i ó n , como ent idad 
: expropiante, en las operaciones de 
m e d i c i ó n y jus t iprecio . 
: 3.° P r e v e n i r a los propietarios i n -
teresados para que en e l t é r m i n o de 
ocho d í a s , contados a par t i r de l a 
fecha en que sean notificados i n d i 
v i d u a l mente, comparezcan ante el 
A l c a l d e , por s í o por apoderado en 
forma, para hacer l a d e s i g n a c i ó n de 
penco que a su vez haya de rbpren-
sentarles, s e g ú n dispone el a r t í c u l o 
20 de l a L e y de E x p r o p i a c i ó n forzó 
sa; debiendo advert i r les que d icho 
peri to h a de tener las condiciones 
exigidas por el a r t í c u l o 21 de la refe-
r i d a L e y y e l 32 de su Reglamento , 
y a p e r c i b i é n d o l e s que de no reun i r 
dichas condiciones o de no hacer: la 
d e s i g n a c i ó n en e l t é r m i n o s e ñ a l a d o , 
se e n t e n d e r á que se conforman con 
e l perito designado por la Oonfede 
r a c i ó n , como delegada de la A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
4 .° A u t o r i z a r l a p r á c t i c a de ios 
t r á m i t e s subsiguientes a l de l uonm-
bramiento de peritos, con arreglo a 
los preceptos contenidos en la L e y 
y Reg lamento de E x p r o p i a c i ó n for-
zosa armonizados con las facultades 
delegadas en esta C o n f e d e r a c i ó n , 
por l a I n s t r u c c i ó n que anteriormen-
te se c i t a . 
C o n arreglo a lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 7.° y 26 de la mi sma , los 
que se consideren perjudicados por 
l a presente r e so luc ión p o d r á n recu-
r r i r en a lzada ante el M i n i s t e r i o de 
Fomento , por conducto del E x c e l e n -
t í s i m o S r . Gobernador C i v i l de: l a 
p rov inc i a , dentro de loa ocho d ía s 
siguientes a l de l a n o t i ñ c a c i ó n ad-
min i s t r a t i va o de la pub l i eao ióu en 
e l Boletín Oficial correspondiente, 
debiendo advir t i r se que los recursos 
fundados en no haberse seguido los 
t r á m i t e s inherentes a l a necesidad 
de l a o c u p a c i ó n , q u e d a r á n s in efec-
to por estar decretada con c a r á c t e r 
general en el Rea l decreto ley de 23 
de Agos to de 1 9 2 6 . - V a l l a d a ü d , 28 
de ¡VJarzo de 1931. — E l Daiegado de; 
Fomento , Eduardo F i i n g a i r i ñ o , R u 
b r i o a d o . » . 
L o q u e de orden del S r . GMberna-
dor se hac» p ú b l i c o en este p e r i ó d i c o 
of ic ia l , s e g ú n determinan las dispo-
siciones citadas, para conocimiento 
de aquellos a quienes afecta, y a fin 
de que los' propietarios que residien-
do fuera del t é r m i n o m u n i c i p a l , ca-
rezcan , en el mismo de apoderado, 
adminis t rador o representante legal -
mente autorizados, designen perso-
na que los represente ante el A l c a l d e 
para las sucesivas notificaciones 
que d é lugar la t r a m i t a c i ó n de es té 
expediente; a l v i n i é u d o l e s que de 
no efectuar d icha d e s i g n a c i ó n en el 
p lazo de 15 d ía s contados a partir, 
de l a fecha de in se rc ión de este edic-
to, o en el caso de nombrar represen-
tante que no sea vecino del pueblo, 
se t e n d r á por v á l i d a toda notif ica-
c ión qiie se d i r i j a a l Concejal que 
represente al Ayun tamien to , s e g ú n 
dispone e l art ícu lo 39 del R a g l a m e n 
to para ejocución de ¡a L e y de E x -
o r o p i a c i ó n forzosa. 
' V a l l a d o i i d , 28 de M a r z o de 1931. 
E l Delegado de Fomento , Eduardo 
F u n g a i v i ñ o 
Relación que. se cita 
J u n t a V e c i n a l de Culebros . 
¡ON f i o i ' U K T i L U Y P I E ü R A , 
W U E Í U K B O J B P F . D R L D I S t T B I T O M -
N K B O D E KSTA P R O V I N C I A . 
H a g o saber: Que por D . Pedro 
P a r d o R u b i o , vec ino de L e ó n , se h a 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 27 del mes 
de M a r z o , a l a s diez , una so l i c i tud 
de registro p id iendo 108 pertenen-
cias para la m i n a de h u l l a l l amada 
Igileñá 2.a, s i ta en t é r m i n o y A y u n -
tamiento de I g ü e ñ a . Hace l a designa-
c i ó n ' d e las citadas 108 pertenencias 
en ia forma siguiente con arreglo 
a l ' N v v . : .' 
Se t o m a r á c i m o p u n t ó de par t ida 
la estaca 8." del registro Igüeña n ú -
mero 8.713 y desde él se m e d i r á n ' 
200 metros a l O. y se co locará la 1.a 
estaca; de és t a 1:300 al O . , l a 2."; 
de é s t á 9 0 0 - a l S. . Ia3.a; de é s t a 400 
al E . , - l a 4 .» ; de é s t a 100 a l N . , l a 
S."; de és t a 900 a l E . , l a : 6.u • y de 
és ta 800 al N . , para l legar a la p r i -
mera estaca, quedando cerrado e l 
p e r í m e t r o de las pertenencias so l i -
citadas... • 
Y ' Habiendo - hecho constar este 
interesado que- tiene' realizado el 
depós i to prevenido por ta l ey , se ha . 
admit ido d i cha so l i c i tud por deore 
toda l S r . Gobernador : s in perjuicio 
de tercero. 
. L o que se anuncia por medio del 
presente edicto:para que dentro do 
ios sesenra d í a s siguientes a l d é l a 
pub l i cac ión de la so l i c i t ud en e l 
BOLETÍN OFICIAD de ia p rov inc i a , 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que seoon -
sideraven con derecho a l todo o par-
te del terreno sol ic i tado, o se creye-
ren perjudicados por l a conces ión 
que se pretende, s e g ú n previene e l 
a r t í c u l o 28 de l Reglamento del 16 
de J u n i o de 1905 y Roal orden de 5 
de Septiembre de 1912. 
E ¡ expediente tiene el n ú m . 8.850. 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1 9 3 1 . — P í o 
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DISTRITO FORESTAL PE LEON 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las licencias de penca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de Marzo-






























































N O M B B E S 
J o s é A r i a s P r i e t o . . . . . . . . . 
Fraueisoo D i e z . . 
Kuf iüo G a r c í a G a r c í a . 
E l i a s R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
Edua rdo C a ñ ó n 
Teodoro B o r r e g o . . . . . . . . . . 
J o s é G a r c í a P é r e z . 
Severiano Zap ico 
E u t i q u i o V i l l a n u e v a 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z . . . . 
D a r i o G a r c í a V á z q u e z . 
F ranc i sco Alonso 
Gaspar R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
A u r e l i o P a r í s . . . . . . . . . . . . . 
J u a n D í a z Ve lez 
E r a c l i o Pedrosa P é r e z . . . . . 
Ben i t o Pedrosa S u e r o . . 
Z ó s i m o P é r e z Cossio , 
-Venancio D o m í n g u e z . . . . . , 
Manue l T u ñ ó n . . . . . . . . . . , 
A l i p i o M i r a n d a . . . . . . . . . . . 
Ado l fo . R e v u e l t a . . . . . . . , 
M a n u e l S u á r e z . . . / . , 
B e l t r á n F e r n á n d e z . . . . . . . , 
Ismaei . R a m o s . . . . . . . . . , . . . . 
Es tanis lao Tur r ado . 
Manue l A b r a i r a . . . . . . . . . . . 
J u a n F e r n á n d e z . . . . . . . . . , 
J o s é Rojo I b á ñ e z . . . . . . 
ITlpiano F e r n á n d e z . . . . . 
Pascual R o m e r o . . . . . . . . . . 
Pedro R o d r í g u e z . . . . . . 
E m i l i a n o Sier ra . 
J o a q u í n D i e z G a r c í a , 
M a n u e l A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
V a l e n t í n S a u d o v a l . . . . . . . . 
Pedro Forreras 
Is idro Coutreras V i l l a l ó n . . , 
F ranc i sco F e r n á n d e z . . . . 
U rbano G a r c í a F e r n á n d e z . . 
Santos R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
B a s i l i o T u ñ ó n . 
Es teban Orejas 
Pab lo G o n z á l e z , 
Or i sógono G u t i é r r e z 
A n t o n i o G o n z á l e z 
Manue l G a r c í a F e r n á n d e z . . 
R a m ó n del Va l l e 
F ranc i sco Herrero 
M a x i m i a ñ o V i d a l 
Sant iago A l v a r e z 
V E O I N D A D 
L a g ü e l l e s . . 
L e ó n -
C i ñ e r a . 
Idem. . 
San Vicen te . . 
Casasola 
Gnisateoha . . . . . . . . . . . . 
L a V e c i l l a . 
L e ó n 
V a l de San Lorenzo 
Santa L u c í a . . . . . . . . . . . . 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Manzaneda del T o r i o . . . . 
Idem. ; 
R i a ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . 
: Santa L u c í a . . . . . . . 
Escaro 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I dem. . 
I d e m . . . 
M i ñ e r a . . . . . . . . . 
I dem. . . . . . . . . . . : . . : . . . . 
B o ñ a r . ; • . . . . ; . . . . . . . . . : . 
M i ñ e r a . ; . . . . . . . . ; . 
L a g ü e l l e s . . . 
Pobladura de Y u s o . . . . . 
I d e m . . ^ . . . . . . . . . . . . . 
Puente de Orb igo . . . . . . 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . 
G r a j a l de C a m p o s . . . . . . 
L a O m a ñ u e l a . . . . . . . . . . 
Otero.de E s c a r p í z o . . . . . 
S o p e ñ a . . . . . . . . . . . . . 
L a V e c i l l a . . . . . . . 
L a C á n d a n a 
Idem. . 
Vegas del Condado. 
Torneros l a Va lde r í a 
Santa L u c í a . 
Sena. 
Cogorderos 
L a R o b l a . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I dem 
C í s t i e r n a . 
T o l i b i a de Abajo 
Idem 
V i l l a f e l i z de B a b i a 
Vi l l a f r anca 
V e g a de E s p i n a r e d a . . . . 
Cas t roca lbón 
L e ó n 




















































Lab rado r . . 
Maestro. 




í d e m . 
Labrador , 
í d e m . 
idem. 
Indus t r i a l . • 
Jornalero . 
í d e m . 






Veter inar io . 




M i l i t a r . 
Jornalero . 
Labrador . 
Propie tar io . 
Labrador . 
















Jorna le ro . 
Secretario. 
















































N O M B R E S 
Mar iano R o d r í g u e z 
Naza r io C i d G o n z á l e z 
J o s é G o n z á l e z 
S i m ó n M a r t í n e z . . . . . . . . . . . 
F i d e l H o y o s F e r n á n d e z . . . . 
Demetr io A l v a r e z 
F ranc i sco B a y ó n . . . . . . . . . . 
T o m á s R o d r í g u e z 
G e r m á n A l v a r e z . 
N é s t o r A l o n s o N i s t a l . . . . . . . 
F r anc i sco F a r i ñ a s . 
T o m á s O r d ó ñ e z F e r n á n d e z . 
J o a q u í n V e g a H o m p a u e r a . . 
F r anc i sco Homero 
Isaac C i m a d e v i l l a . 
Sa turn ino de ¡a B i v a . 
Cec i l io G o n z á l e z 
D a n i e l R o d r í g u e z 
Mar iano P a p a y 
Narc iso M a r t í n e z 
Geferino G i l A l v a r e z 
A n d r é s T r a v e r 
A n t o n i o G a r c í a . . 
L u c i u i o F a r i ñ a s ; . . . . 
Jus t in i ano G a r c í a . . . . . . . . . 
Sant iago M a r t í n e z . . . . . . . . . 
E n r i q u e A l o n s o . . . . . . . . . 
Frutos S u á r e z D i e z . . . . . . . . 
V i r g i l i o J i m é n e z . . 
J u l i o R u b i o Ca lzada 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . 
Sant iago D i e z F e r n á n d e z . . 
M a n u e l M a r t í n e z . . . . . . 
M a n u e l T e j e i r o . . . . . . . . . . . 
D ion i s io F e r n á n d e z . . . . . . . 
V E C I N D A D 
L e ó n 
Castrocontr igo 
i d e m . 
í d e m > 
O r é m e n e s 
Ambasaguas 
i d e m . . . 
Candamuela . . . . . . . 
L a U t r e r a 
L e ó n 
Vegas del Condado . 
T o l i b i a de A b a j o . . . 
L i e g o s . . . . . . . . . . . . 
C r é m e u e s . 
B u r ó n . . . . . . . . . . . . 
i d e m 
L a V e c i l l a . 
Acebedo , . 
L a R o b l a 
C h a n a . 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . . 
L e ó n 
Matueoa. . . . . . . . . . . 
Vegas de l Condado . 
T r u é b a n o . . . . . . . . . 
Cas t rocont r igo . . . 
Santas M a r t a s . . . . . 
Rob les 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . . 
L l a m a s L a c e a n a . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . . . . . 
V a l d e c a s t i l l o . . 
Ponfe r rada . . . . . . 
i d em . . . . . . . . . . . . . . 

























Jorna le ro . 
I n d u s t r i a l . " 
Sacerdote. 
Jo rna le ro . 
Labrador . 
Maestro. 
I ndus t r i a l . 
Carp in te ro . 
Labrador . 
Idem. 
Indus t r ia l . 
Jo rna le ro . 
Idem. 
L a b r a d o r . 
Cé l ibe . 
Pescador. 
Jorna lero . 
L a b r a d o r . . 
A y u d t e . A g r ó n o m o 
Her re ro . 
Lab rado r . 
Indus t r i a l . 
Lab rado r . 
Idem. 
Jorna le ro . 
Fac to r del Nor te . -
Maes t ro . 
Jo -ua le ro . 
L a b r a d o r . 
Jo rna le ro . • 
I dem. 
Labrador 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo que prev iene e l a r t í c u l o 25 de l Reg lamento aprobado por R e a l or • 
den de 23 de Sept iembre de:1911 para a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 d« D i c i e m b r e de 1909. 
L e ó n , 1 de de A b r i l 1 9 3 1 . — E l Ingeniero Jefe , R a m ó n del R i e g o . 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
PROVINCIA DE LEÓN SEGDNDA fiDMíENA DEL MES DE MARZO DE 1931 
E S T A D O demosti'atieo de las enfermedades infecto-eontagiosas y parasi tar ias que han atacado a los animales 
domésticos en esta p rov inc i a , durante l a quincena expresada. 
E N F E R M E D A D 
Aborto e p i z o ó t i c o . . . 
Viruela 
P A R T I D O 
Riaflo 
S n h a g ú n 
M U N I C I P I O 
A N I M A L E S 










L e ó n , 7 de A b r i l de 1931 .—El Inspector p r o v i n c i a l , P r i m o Poya ios . 
IT) . 
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Servicio nacional de Higiene y Sanidad pecuaiias 
PROVINCIA DE LEÓN MES DE MARZO DE 1931 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
M U N I C I P I O S 
Sobrado 
Santas M a r t a s . . . 
Riafio 





R i a ñ o 
mmn mmm 
Especie 
C e r d a . . 
Icem 
Bovina. 
Idem . . . 
Idem 
Idem. . . 
Porcina. 














CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
Mal Rojo 
Idem 





C ó l e r a aviar. 
Aborto epizoót ico 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
G o m s . . . 
Pasteur . 
Idem . 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 













L e ó n , 7 de Abr i l de -1931. —ElInspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, P r i m o Poyatos. 
ülafora de Obras públicas PmMa te M a 
R e l a c i ó n de los permisos otn-gailos por e s U Je f i i tura p i r a conduci r v e h í c u l o s &<i motor muoán ico durante e l mes 
































N O M B R E S 
Filiberto F e r n á n d e z A l v a r e z . . . . 
Gerardo ''ríeto Sandoval . . . . 
Ignacio Alvarez G o n z á l e z 
(uan Campomanes T u f t ó n . . . . . . . 
Pascual Diez C a s a n u e v a . . . . . . . . 
Pedro Diez Arias. ; v . . . . 
Jesús Sandoval P é r e z . , 
Arturo Blanco M a r t í n e z . . . . . i . - . 
Arturo Manceftido G a r c í a . . . . 
Pedro Garcia G a r a • . . . . . . . . . . . . 
Manuel Torio P e l á e z 
Seraf ín F e r n á n d e z M a r t í n e z . . . . . . 
T o m á s Llamas A n t a . . . . . . . . . . . . 
Pedro R o d r í g u e z Villalba 
Federico Alvi l lo M e n é n d e z 
Elpidio G o n z á l e z Guisoraga . . . . 
J o s é Alvarez G a r c í a 
luán S u á r e z R o d r í g u e z 
Samuel S u á r e z R o d r í g u e z 
Baldomcro Almarza G o n z á ' e z . . . 
Modesto Osorio Bardún ¿ 
Olegario Pastrana .Moran. • . . • . 
l o s é Mart ínez Alonso 
Victorino Vil lar 
J o s é R o d r í g u e z Pereda 
í r o u d i n o Gangutia Puente.. 
Ramiro L ó p e z G ó m e z 
Felipe de Prada G ó m e z 
Donrnjro F e r n á n d e z M a r t í n e z . . 
Juan Peral Garc ia . 
"l-eliciano Cuesta F e r n á n d e z . . . . 
V E C I N D A D 
Ricl lo . 
M a t a d e ó n de los Oteros. . 
Alcedo • 
Virgen del Camino. . . . . . . 
Idem 
L e ó n . 
I lem . . . . . i . ; . . . 
Villafranca del Bierzo; . . . 
Valderas . . . 
Geras. . . 
iLorenzana. 
Gavilanes 





M a t a d e ó n 
Pola de C o r d ó n 
L e ó n . . 
O m a ñ ó n 
Valencia de Don Juan.. . 
Astorga 
Cacabelos. 
V i l l a m a n i n . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n 
Castroquilamc . . . . , . . . . . 
Idem 
San F é l i x Orbigo 
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Riosecn lie Tap ia 
S e g ú n me.par t io ipa D . F i l o m e n a 
A l v a r e z , v i u d a do D . O riaoo D i e z , 
do és ta vec imiad , ol d í a 1.° del ac-
tual , se le e x t r a v i ó de un prado un 
caballo de tres a¡V>R. da siet-o cuar-
tas de a lzada, s in castrar, cola y 
c r in largas, herrado. 
Ruego a todas las autoridades o 
personas que den cuenta de é l , lo 
par t ic ipen a esta A l c a l d í a o a . s u 
' d u e ñ a , quien a b o n a r á todos los gas-
tos que el mismo haya or ig inado. 
Rioseco de T a p i a , 9 de A b r i l de 
1931. - E l A l c a l d e , Faus t ino D i e z . 
Ayuntamiento de 
Matanza 
P a r a que l a J u n t a per ic ia l de l 
Catastro pueda proceder a l a forma-
ción del a p é n d i c e a' ami l la ramiento 
que ha de se rv i r de base a l r e p a r t í 
miento do te r r i tor ia l para el a ñ o 
p r ó x i m o de 1932, es necesario que 
los contribuyentes que hayan sufr í 
do al teraeii 'n en su r iqueza, prssen-
ten en la S e e r o t n r í a - de este A y u n 
tamiento en el plazo de quince d í a s 
r e l a c i ó n jurada de al ta y baja, 
a c o m p a ñ a n d o a la misma el docu-
mento de t r a n s m i s i ó n en que se 
acredite e l pago de derechos reales 
a la H a c i e n d a , s in cnyo requisi to y 
t ranscurr ido d i cho -p l azo no- s e r á n 
admit idas las qufl se presenten. 
Matanza , 31 de Marzo de 1931.— 
• E l A lca lde , Leop-ddo H o r t a l . 
Junta municipal del Centso electoral de 
Villaverde, de Arcai/o 
. E n V i l l a v e r d e de Aroayos a cua-
tro de A b r i l de m i l novecientos 
t re inta y uno, en cumpl imien to a 
una c o m u n i c a c i ó n del S r . Presidente 
de la J u n t a p rov inc i a l del Censo 
electoral de L e ó n y en a r m o n í a con 
lo que determina la L » y electoral de 
8 de Agosto de 1907, y en v i r t u d de 
convoca 'or ia al efecto comparecie-
ron en este Juzgado con el fin de 
const i tuir la J u n t a mut i ic ipa l del 
Censo electoral D . N icanor F e r n á n 
dez, Juez ; Lorenzo Vega M a r t í n e z , 
Concejal ; Ildefonso Z o r i t a Camine-
ro, ex Juez ; C i r i l o A n t ó n M e d i n a , 
m a y o r ' contr ibuyente por r ú s t i c a ; 
Lucas V e g a A m p u d i a , por í d e m ; 
Mateo Pozuelos, por indus t r i a l ; V a -
lerio G o n z á l e z , por í d e m . Seguida-
mente el S r . Presidente les d e c l a r ó 
posesiotiad' s en sus cargos, mani-
festando aceptar y c u m p l i r con su 
cometido acto seguido sa a c o r d ó 
nombrar vicepresidente a D. L o r e n -
zo V e g a , por ser concejal y a don 
Ildefonso Z o r i t a . T a m b i é n acuerdan 
nombrar suplentes y vocales por el 
orden que se han expuesto a Gerar-
do G o n z á l e z G n z m á n , concejal; D e l -
fín Med ina Crespo y Sant iago Mar-
t í n e z del- R i o , contr ibuyente por 
r ú s t i c a y C i p r i a n o D i e z Ba lbuena , 
por indus t r i a l . C o n 16 cual se d ió 
por terminado este acto Armando los 
comparecientes oou el S r . Juez , de 
que yo Secretario, c e r t i f i c o . — E l 
Presidente , N i c a n o r F e r n á n d e z . — 
Lorenzo V e g a . Maleo P o z u e l o . — 
G e r a n i o G o n z á l e z . De l f ín M e d i n a . 
Sant iago M a r t í n e z . — Ildefonso. 
Z o r i t a . • 
HMIMTMÚw Ofe' TOCIA 
Juzgado d* primera instancia de 
M u r i a s de Paredes 
D o n Manue l M a r t í n e z Ga i ga l l o , 
J uez de i n s t r u c c i ó n - d e este par-
•.: t í d o . . • • ' 
P o r el presente hago , saber: Que 
en <»1 ro l lo dimanante del sumario 
seguido en este Juzgado ,con el n ú -
mero 7 de 1921, . por el delito de dis-
paro de a i m n de fuego, - en que fue-
ron procesados Juvenc io A l v a r e z 
Bermudez y en el del n ú m e r o 10 del 
mismo a ñ o por el mismo delito fué 
procesado V a l e n t í n F e r n á n d e z A l -
varez , la A u d i e n c i a p rov inc i a l de 
L e ó n por auto de fecha 23 del ac-
tua l , a co rdó tener por prescr i ta l a 
acc ión para cont inuar la persecu-
c ión del del i to , declarando en su 
consecuencia ex t ingu ida l a respon 
sabi l idad penal que pudiera dedu-
cirse , dejando s in efectos las requi -
sitorias publicadas en la Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OÍICIAL. 
M u r í a s de Paredes, 1." de A b r i l 
do 1931.—Manuel M a r t í n e z . 
Jnzgado municipal de 
Folgoso de la Ribera 
D o n S i r ó G a r c í a D í a z , Juez munic i -
pal de Fo lgoso de l a R i b e r a . 
H a g o saber: Que en Irs autos de 
ju ic io verba l c i v i l de que se h a r á 
m é r i t o , i'ena3,ó sentencia, cuyo enca-
bezan; iento y d i spos i t iva d icen: 
« E n c a b e z a m i e n t o . — E n Folgoso 
de la R i b e r a , a pr imero de A b r i l de 
rnil novecientos t re inta y uno: el se-
ñ o r D . S i r ó G a r c í a D í a z , Juez mu-
n ic ipa l de este t é r m i n o : habiendo 
visto los anteriores autos de j u i c i o 
verbal c i v i l , seguido entre partes: 
de la una, como demandante, don 
T o m á s V e g a y V e g a , mayor de edad, 
empleado y vecino de esta v i l l a , en 
nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de su c u ñ a -
da D . " B e n i g n a P a r r i l l a G a r c í a , y 
de l a otra y como demandados M a -
t í a s A r i a s P a r r i l l a y J o a q u í n A r i a s 
Torre , ambos mayores de edad, la-
bradores y de l a misma vecindad de 
aquél,- sobre r e c l a m a c i ó n de can t i 
dad. 
Parte . d i spos i t iva . — F a l l o . —Que. 
debo condenar y condeno mancomu-
nada y sol idar iamente a los deman-
dados M a t í a s " A r i a s P a r r i l l a y Joa . , 
q u í n A r i a s Tor re , el p r imero como ' 
deudor y el segundo como fiador so- • 
l i da r io , a qno tan pronto sea .firme 
esta sentencia, paguen a l demandan: 
te D . T o m á s V e g a y. V e g a , las dos • 
cier.tas cuarenta- pesetas que les re-
c lama en-su demanda y que adeudan -
a su representada D . " B e n i g n a P a - . 
r r i l l a G a r c í a , imponiendo a dichos : 
demandados todas las costas del j n i -
ció; y por la r e b e l d í a del demandado 
Mat ía s A r i a s P a r r i l l a , p u b ü q u e s e la. 
parte d ispos i t iva y fallo de esta sen-
tencia en el BOLETÍN OÍICIAL de esta 
p r o v i n c i a . » fin de que va lga de not i 
ficación a é s t e .» 
A s i por esta m i sentencia j u z g a n 
lo en p r imera ins tancia lo pronun-
cio , mando y firmo.—Siró G a r c í a . — 
Rubr icado . 
Y para s u . i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL, a fin,de qno s i rva de'notifi-
cac ión al demandado declarado re 
b e l d é , expido t i p r e s e n t é en Fo lgoso 
de l a R i b e r a , a cuatro de A b r i l de 
m i l novecieutos t re inta y u n o . — E l 
Juez m u n i c i p a l , S i r ó G a r c í a . : E l 
Secretario accidental^, A n d r é s P i -
ñ u e l o . ^ ./ " ^ 
'I / J : 70-,¿/-16L 
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